同じ履修学生によるケースメソッド授業の総合評価 : 特別活動指導法と道徳教育指導法の2年間を通して by 川野 司






























































































































































































































































































最小値 最大値 平均値 標準偏差
特活（初） 2.69 3.60 3.19 0.28
特活（中） 2.79 3.73 3.32 0.27
道徳（初） 2.55 3.40 3.04 0.24


























最小値 最大値 平均値 標準偏差
特活（初） 2.87 3.42 3.19 0.13
特活（中） 3.03 3.61 3.32 0.15
道徳（初） 2.71 3.28 3.04 0.16
道徳（中） 2.80 3.20 3.09 0.11
























最小値 最大値 平均値 標準偏差
特活（初） 3.19 3.35 3.30 0.07
特活（中） 3.09 3.55 3.35 0.15
道徳（初） 2.94 3.21 3.05 0.09
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Comprehensive Assessment of the same students
with case methods class
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Abstract
　This paper is intended to inform educators concerned about the case method. In 
order to examine for the students who studied for two years incorporating group 
discussions using concrete examples in elementary and junior high school class, 
comprehensive assessment of the 40 items were made. Score for each item was 4-point 
scale, but it was more than three points on many items. Students responded that 
understanding of school site was deepened and responded habit to think with and to 
have feeling of class participation.
